




1NDULGENTE AMPLIss. FACULT. PHILOsOPH.
IN REGIA ACADEMIA ABOENsI
sub PRAEsIDIO
VIRI MAXIME REFERENDI atque CELEBERRIMI
DnCAROLI
MEsTERTON,
s. s.Th. DOCT. scient. Log. & Methaphysi PR0FE5s.
REG. & ORD,
PUBLICO EXAMINI MODEsTE sUBJICIT
GUsTAVUs ORRAEUs. And. Fit
WlBURG ENsIs,
Die XXVIII. JUNII Antii MDCCLIX.
Loco Horisque Ante Meridiem solitis.
ABOAi, Imprestit Direct. & Tysogr. Reg. Magn. Duc.
... sinjand. JACOB MERCKELL.
VIRO Admodum Reverendo atque Prtchrtsjimo ,
D:no MIC AELI HEINTZIO,
Ecclesiarum ad syssma & Hardola savoIaxiaePrsposito & Pa»
stori meritissimo, gravistimo.
VIRO Plurimum Reverendo atque PreeclariJJimo,
D:no PETRO HEINTZIO,
Pallori in savitaipal dr sucrrTinkrrvt merkissimor
VIRO Plurimum Reverendo atque Pr<sclarissimo *
Dn. MAGNO ORRAEO,
Ecclesiarom qa» DEO in Taipalsari & Clemis Colliguntor
Pallori dignistimo.
Viro Plurimum Reverendo atque Praclarijjimot
Dn. JOHANNI FABRITI 0,
Pallori Ecclest® quae DEO in Tohmajersvi Careli® Colli-
gitur, adcuratistimo,
VIRO Plurimum Reverendo atque Pr^clar/ssimo,
Dn ANDREAE HERKEPAEO,
Pallori in Kerimaki vigilantistimo.
BEnev olentiam, vesttaquc benesicia, Avunculi, Patrite, optimi r atqueCognati (vavisiimi, cjujt nusio noa tempore inibi largiter exhibui-stis, dum in piam memoriam revo-co, & serio perpendo; sateri
non dubito, tot tantaque eorum esie documenta, ut longe luperent vires,
& meritum meum, ucque adeo iis recenlendis, nedum digne prxdkandis
minime omnium par sim, Excipiatis tamen benigno ut soletis vultu pagel-
las has quaecunque, instar pignoris gratistirnx mentis, Iiascc primitias in»
comtas, fruticemque ve liras benignitatis. Ceterum quidquid ego non pol-
ium , larga supplcat benedictio divina, jubcatque summum Numen, ■«»
lalvi usque ad Ieram immo Nesioream seaectarn vivatis, vigeatis, sioxea-





COmmune praejudicium, philosophiamsuperiorum facultatum ancillam esse, plero-rumque animam ita obsedit, ut philosophiae
vel nullum esse jusum asfirment, vel certe
non alium, nisi quod terminos quosdam & principia
nonnulla facultatibus superioribus praebeat, quibus
commode in rem suam utantur.
THEs. II.
QUamvis praeposterus hypochesiura philoibphica-rum usus merito damnetur, non tamen ideo
earum tollendus eit usus.
thes. III.
DIsciplinarnm philosophicarum sobria cognitio su-turo Theologo, tura ratione praeparationis,
tum ratione perceptionis, & desensionis veritatum
Theologicarum non modo utilis verum etiam hypo-
thetice necestaria eit
4THEs. IV.
CUm dubio careat, perfectionem & veritatem co-gnitionis noilrae considere in idearum nostrarum
cum rebus cognOscendis convenienda: non sas est su-
spicari philosophiam ede commentum cerebri humani ,
extra intellectum nihil babens, quod sidi in ipsis re-
bus respondear.
THEs. V.
ARgumenta unitatem DEI plane evincenda non a-libi* quaerenda e!Te existimamus, quam in ipsa
illa nobis congenita DsI idea, quae ut virtualirer
complectitur quidquid ex lumine rationis de DEO
cognosci padit, ira 8c procul dubio communis sons
est omnium demonstrationum, quibus edendae Divi-
nae unitas demonstrator.
THEs. VI.
Psaesentimm notitia in hominibus ob finitam eo-rundem edendam sar angustis coarctata est limiti-
bus, multa enim intellectum humanum superant,
multa etiam siint, quae ex parte tantum cognoscimus.
THEs. VII.
'ITX natura rei cognoscirur ejus sinis & vidssim,
Jj, pro natura? aurem cognitione oritor ejus aesti-
matio, & pro aestimadone amor.
TREs. VIII.
ANonymi cujusdarrr definitionem libertatis seu vo-luntatis humanas, per sortiorem conceptus indi-
5nationem, & qui exinde oriuntur musculorum membro*
rumque motus, perquam raonffrosam esse nulli dubi-
tamus asserere.
THEs. IX.
POssibilium qua talium consequentias nemini im-putandas esse existimamus.
THEs. X,
Nihil infirmius esse autumamus, quam fundamen-tum hujus a nonnullis olim, & adhuc sorsan
desensae opinionis • animam s'cire pojse per je futura
contingentia*
THEs. XI.
LApsum generis humani sacris in literis luculentersatis exponi, neminem Csirissianorum esso qui
merito dubitet* arbitramur; sed an idem lapsus esiarrt
e lumine naturae nobis pateat, res alcictris videtur
indaginis-
THEs. XII.
Disserentia idearum formalis, & materialis, unita-tem vis animae non tollit, sed gradum & limi-
tationem insert.
THEs. XIII.
RAssocinium cum sit repraesensatid relationis duo-rum judiciorum, judicamus huc ex toso non
6ad tertiam mentis operationem reserri debere, sed
partim siub prima <% secunda mentis operationibus
contineri, adeoque ratiocinium judicium mediatum,
commode dici posse existimaraus.
THEs. XIV.
IDeae innatae sunt, quae ipsa consicientia animaeinvolvuntur, & ex eadem proxime derivantur.
THEs. XV.
CRiterium idearum innatarum est earum deter-minabilitas per sensationem animas intimam.
THEs. XVI.
THeoIogia naturalis in nobis non est actu pri-mo, sed potentia, nec ante rationis usiura
datur.
THEs. XVII.
THeoIogia naturalis in statu integritatis, ad no-titiam Dpi consequendam adaequatam homi-
ni suit insufficiens, adaeque immediata opus suit
Divina revelatione, etiamsi homo in concreata
perfectione mansiliet.
7THEs. XVIII.
EXperientia, ut omnis cognitionis humanae, itaetiam fundamentum est demonstrationis exi-
stentiae DEI.
THEs. XIX.
PErmissio mali moralis, plures perfectiones ma-nisestat Divinas, quam ejusdem impeditio mi-
raculosa.
THEs. XX.
MOralitas actionum consistit in actionum boni-tate vel pravitate. %
THEs. XXL
ACdones liberae non dantur indisserentes, sunie im omnes actiones objective vel subjective
morales.
THEs. XXII.
MOralitas actionum objectiva est e£, qua de-pendet ex actionum natura, in nexu cum
agente ipso, sine accedente auctoritate superioris.
Moralitas subjectiva, quae ex voluntate superioris
dependet.
8THEs. XXill.
Actiones mixtae, quibus ex pluribus malis, quo-rum unum ' necessario agendum eligitur mi-
nus, non omni destituuntur moralitate.
THEs. XXIV.
FUndamentum moralitatis est natura moralisagentis, actionis moralitas objectiva, & volun-
tas PEI.
sOLI DEO GLORIA.
